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 Effet des HPG sur les mortiers 
 Améliorent la rétention d’eau
 Propriétés (rétention d’eau, effet retard) modulables grâce à des modifications structurales (DS, chaîne alkyle)
 La rétention d’eau n’est pas due à la viscosité de la solution interstitielle mais à la formation d’agglomérats de polymères qui 























DS = Degré de Substitution 
=  nombre moyen d’unités HP par unité glucosidique
Gomme de guar
























Adjuvants les plus utilisés :
éthers de cellulose (E.C.) 
~ 1/3 du coût des matières 




= capacité du mortier frais à conserver son eau de gâchage
Sans agent rétenteur d’eau






L’eau reste dans le mortier
 Meilleures propriétés 
mécaniques et adhésives
Avec agent rétenteur d’eau
Décollement Fissuration









Influence des HPG sur la viscosité : effet de la 
concentration en polymère
Interprétation : bouchage de la porosité par les agglomérats 
de polymère













 Forte ↗ de WR  
par rapport au témoin 
(sans adjuvant)
 WR similaires aux 
E.C. (MHPC et HEC)



















Influence des HPG sur la rétention d’eau (WR)
Même ordre de grandeur qu’avec 
des éthers de cellulose (E.C)
Toutes les HPG ont ≈ la 
même masse moléculaire
HPG = bonne alternative aux E.C en tant 












































































































































































































Polymer dosage (% bwoc)
